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ないとされ（Laufer 1992）、また、教育のある大人の英語 L1話者 adult educated 
speakerの［受容］語彙サイズは10,000から60,000語の間であるとされ（Crystal 
1995）、おそらく17,000語前後であると推測される（Goulden et al. 1990）ように、
2,200語という語彙サイズは、L2話者が大きな問題がなく意思疎通をするため
には不十分である可能性を示唆する先行研究の記述とは必ずしも矛盾しない。
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この式により、被験者の Cvは 0から 1までの数値で示される。例えば、高
等学校学習指導要領で指定された2,200語（Vj = 2,200）のうち1,980語（Vi∩
Vj = 1,980）を受容語彙として持っている学生の語彙被覆率 Cvは、0.9である。
実際の言語活動を反映した十分に優秀な語彙リスト Vj（例えば、West（1953）
の the General Service Listにおける2,000語や、Coxhead（2000）の the Academic 








































































修館書店、第 4版）から、E問題は Longman Dictionary of Contemporary English






2009年 6月 6日第 2時限に開講された「初期演習」において、被験者に対して
一斉に実施された。





掛けた値を用いた。例えば、ある被験者が Level 1 （上位1⊖1,000語）で80％、
Level 2（上位1,001⊖2,000語）で70％、Level 3 （上位2,001⊖3,000語）で50％、
Level 4 （上位3,001⊖4,000語）で20％、Level 5 （上位4,001⊖5,000語）で10％の正
答率があれば、それぞれのレベルの正解率から得られた値を積算（1,000×0.80
＋1,000×0.70＋1,000×0.50＋1,000×0.20＋1,000×0.10＝2,300）し、その被験




















































J問題 E問題 J＆ Eの平均
推定受容語彙サイズ 3,398 2,743 3,086
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～3,000語）レベルである。残りは2,000語レベルに24％、4,000語レベルに19％
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比較をそれぞれ表したものである。
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学生全員が身につけるべき語彙セット（必修）
　（a） Basic level …2,500語
　（b） Intermediate level …1,700語（合計4,200語）
学生個人のニーズに合わせて身につけるべき語彙セット






































（Basic level＋Intermediate level）から「目的別語彙」（Advanced level）へと進










（c） Advanced level 
for Linguistics
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A 1 compare ① 頭
2 dead ② 打つ
3 head ③ 大きいほうの
4 performance ④ 上演





A 51 follow ① a word or sign that represents an amount or a quantity
52 culture ② someone who is trained to treat people who are ill
53 number ③ the beliefs, way of life, art, and customs that are shared 
and accepted by people in a particular society
54 doctor ④ the group of people who govern a country or state
55 surface ⑤ the top layer of an area of water or land
⑥ to be sure that something is true or that someone is 
telling the truth
⑦ to go, walk, drive etc behind or after someone else
⑧ used to emphasize that a quality or situation is as great 
as it could possibly be
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